




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Underl8 18-24 25-30 ３１－３５ 36-40 ４１－５０ 51-60 Ａｂ
￣ｃｈｉｎ⑧ 15.30％ 36.20％ 16.30％ 12.10％ 8.20％ 7.60％ 3.20％ 1.10％
＋ＵＳＡ 22.50％ 24.10％ ２１．９０％ 22.10％ 20.50％ 14.50％ 11.20％ 4.00％
コトRuBBizq 16.70％ 27.30％ 26.90％ 13.60％ ７．４０％ ５．１０％ 2.90％ 0.10％
ヨトJapan 4.80％ 11.90％ 20.90％ 24.10％ 19.20％ 15.80％ ２．８０％ 0.70％
ofusersthoughsomeyearsbeforemalehadsignifi‐
cantadvantageThesametendenciesarecharacteris‐
ｔｉｃａｎｄｆｏｒＪａｐａｎＷｉｔｈｅａｃｈｙｅａｒｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆ
ｗｏｍｅｎｏｆｕｓｅｒｓｉｓｉｎｃｒｅａｓｅｄfasterthanmaleFor
RussiaandChinatypicallyadvantageofamale'spart
ofthepopulationOnthedatafor2000inRussia63.4％
ｍａｌｅａｎｄ３６,6％female,inChinathereisevenmore
significantdifference-74.7％ｍａｌｅａｎｄ２５､3％female
AttentiontoagestructureofuserstheInternetthe
examinedcountries(seeGraph7).Ｎｏｗ,isconvertible
Analyzingagestructureofusersitispossibleto
noticethefollowingfeatures、First，intheadvanced
countriesasitseeoｎａｎｅｘａｍｐｌｅｏｆＪａｐａｎｔｈｅｂａｓｉｃ
ｐａｒｔｏｆｕｓｅｒｓｈａｓａｇｅｏｆ２５－４０ｙｅａｒｓ，anddistinctions
betweenamaturepartofthepopulationontheone
handandyounguserstill２５years，andalsobyan
elderlypartofusers(than60yearsaremoresenior)，
ontheotherhandisgraduallyreducedThoughon
moreearlystagesofdevelopmentthecurveofage
structurehadsimilaritythatnowitispossibleto
observeinlessdevelopedcountriesAsinRussia,and
itisespecialinChinausersshareofthecategorytill
30yearsobviouslyprevails,ａｎｄａｆｔｅｒ３０ｙｅａｒsnumber
ofusersreduceissharply・
Thisfactspeaksalineofthereasons，suchasfor
exampleabsenceproperlyadvancedinformationin‐
frastructure（lownumberofcomputersonrather
population，smallamountoftelephonelinesetc.)．
AccordingtotheMinistryofCommunicationsof
Russiain200053thousandsettlementsonhadtele
phonelineandmorethan４０％andpopulationofthe
countryhadnoｐｈｏｎｅｓＡｓｔｏＵＳＡｔｈａｔａｃｃｅｓｓｉｎｔｈｅ
Ｉｎternetcoversinmoreorlessequaldegreeallbasic
agecategoriesofthepopulationatgradualreduction
ofashareafter35yearsltstressedhighdevelopedan
informationinfrastructureandstimulatingpolicyof
thegovernment,directedexpansionofaccessamong
allagegroupsofusers．
Inthegivenworkasqualitativecharacteristicsof
usersitisunderstCod：amaritalstatususers，struo
tureofusersoneducation,andaplaceofaccessinthe
lnternet､Ifquantityindicatorsgiveusrepresentation
aboutalossofdevelopmentofeconomyandaninfor‐
mationinfrastructureintheexaminedcountryquali‐
tativecharacteristicsillustrateinthecertaindegree
ofpreferenceofanaudienceandenabletopredict
shortprospectsofdevelopmentofthemarketthe
lnternetofservicesandelectroniccommerce・By
virtueoflimitationofframeworksofthegiven
researchweshallresuｌｔｑualitativecharacteristicsof
usersinChinaByatradethestructureofusersshows
aprimaryshareofcivilservantsandtheengineering
personnelamongusers(seeGraph8）
TheAnalysisofusersoneducation)(seeGraph9）
shows,whatthebasiccategoriesofusersarecollege
students２７％,graduatesofhighereducationalinstitu‐
tions30％ａｎｄ３１％usershavingamasterdegree
lnaplaceofaccessinthelnternet(seeGraphlO)，
conductingpointsofaccesstraditionallyoccupy
accessfromofficeandfromahouse-accordingly45，
7％ａｎｄ61.3％．
Ｇｒａｐｈ８・UsersDifferencebyprofessioninChina
４％８％５％
0％25％
１国GovernmentOffIcer 国EngineerIngPerson
lpClerk pServlceperson
l因Peasant 国Manuf日cturerandoperator
lｐＡｒｍｙｍａｎ ｐＳｔｕｄｅｎｌ
Ｉ因UnempIoyedpeopIe 国OthersL--…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Source：SemiannualSurveyReportontheDevelopmentof
China，slnternet(January､2002)．
3.3．Basicqualitativecharacteristicｓｏｆｕｓｅｒｓ．
－１６０－
Ｇｒａｐｈ９・UsersDifferencebyEducatiominChina
290％ １０％
turnstoabackwardsocietyineconomic，technologi‐
cal,politicalandculturalrelationslnconnectionwith
itoneofprimarygoalsfacingtoasocietyisformnew
publicrelationsandbywayofitcreationwithinthe
frameworkoftransitiontoISnewgenerationof
people，informationanditiscomputercompetent，in
otherwordswithintheframeworkofdevelopmentthe
lnternetofnewtｙｐｅｏｆｔｈｅｕｓｅｒ・Ｆｒｏｍｔｈａｔｗｈａｔｗａｙ
ｗｉｌｌｂｅｃｈｏｓｅｎｉｎｍanyrespectsthesuccessofchanges
occuringnowinasocietydependsForlast30yearsit
ispossibletoallocatesixmodelsofthetechnological
developmentcreatingbasefortransitiontotheinfor‐
mationorganizationmostpreciselyshownwhichwere
realizedworldwide181nabasisofallocationofthese
modelsthemechanismofconnectionofdiscoveries
withtechnology，technologies-withmanufacture，
manufactures-withasocietyinallcomplexityofits
socialcharacteristicslaysWeshallallocatedistinc‐
tivefeaturesofeachofthesemodelsandweshall
determineopportunitｉｅｓｏｆｕｓｅｏｆｔｈｅｓａｖｅｄｕｐｅｘｐｅｒｉ‐
enceoftechnologicaldevelopmentofothercountries
inmovemelitofRussiafromanindustriallevelto
information
Thefirstmodelconditionaｌｌｙｃａｎｂｅｎａｍｅｄ“the
innovationalenvironment'，whichexampleisSilicon
ValleyinCalifornia(ＵＳＡ).Suchenvironmenthasan
opportunitｙｔｏｂｅｇｅｎｅｒａｔｅｄａｎｄｆｕｒｔｈｅｒｔｏｂｅａｓource
ofinnovationalandtechnologicaldevelopmentonlyat
presenceoffourobligatoryelements：asciencesub
mittedbythelargeresearchandexperimentalcen
tres；thelargeprivatecapital；itismodernthe
equippedversatileenterprises；thebignumberof
highlyskilledengineersandworkers.“heinnovational
environment，,，combiningthesefourfactors，creates
processoftechnologicaldevelopment､Distinctivefea‐
tureofthismodeloftechnologicaldevelopmentis
creationofanetworkofinterrelationswithahigh
degreeofdecentralization,and,allfourfactorsshould
3０
31％
27％
１回UnderHIghSchooI図HIghSchooIp2SYearsCoIIege
lpBachelorDegree四MasterDegree図DoctorDegree
Source：SemiannualSurveyReportontheDevelopmentof
China'slnternet(January2002)．
GraphlO・AccessLocatoininChina
15.40％ 0.70％
19.70 61.30％
45.70％
~￣－－~－－－－－－－￣－－．－－…－－…￣￣－－－`￣`￣.￣沖．…￣…－－￣－－…－－－－~－－~~－．－~.…－－－７１回Ｈｏｍｅ圏Office□School□lnternetCafe圏Ｏｔｈｅｒｓｌ
Ｌ－－－－－－－-．－－．－－－－－－－－－－－--－－－－－－－－－－－＿…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１
Source：SemiannualSurveyReportontheDevelopmentof
China，slnternet(January､2002)．
4．Problemsofusersandprospectsofdevel‐
opmentattransitiontoaninformation
societyinregion．
BeforeaUcountriesthereisaproblemofdefinition
ofeffectivewaysandnecessaryconditionsfortransi‐
tioninaconditionofaninformationsociety，the
analysisandupdatingofthecomplexsociopolitical
processesconnectedtonewtechnologies、Itis
extremelyimportantandresponsibleproblemfora
societywhichisnotcapablesociallyandpoliticallyto
varysimultaneouslywithinformationtechnological
revolutionoccuringnowadays,ｃａｎappearsnotcapa
bleeffectivelytousenewtechnologiesandgradually
I8VladimirBorisov、Typologyofthebasicmodelsofinnovationaldevelopment
－１６１－
beconcentratedonsmallterritoryｏｎｔｈｅａｒｅａＳｏ,in
SiliconValleyhavingextentharｄｌｙｍｏｒｅ３０ｋｍ,itis
concentrated8thousandtheenterprisesbelongingto2
thousandoftheCompanies,specializinginthefieldof
informationtechnologiesAttheseenterpriseswork
220thousandhighlyskilledengineersandworkers，
andthescientificinnovationalbaseiscreatedfor
SiliconValleysinStandforduniversity,universitiesto
BerkeleyandSanFrancisco
Thesecondmodeloftechnologicaldevelopmentis
basedthatinitiationofinnovations,beforetechnologi‐
calandindustrialrealizationanylargetransnational
Companyhavingthenecessarycapitalisengagedin
theirfinishing,havingbyacomplexoftheenterprises
withamodemlevelofproductionsonwhichthe
qualifiedexpertswork、ThisCompanyshouldhave
theownresearchcentresorfinancesuchdevelopment
inthelargeuniversitycentreSThus,TNCgenerates
initselfallfourelementsnecessaryfortechnological
progressof“theinnovationalenvironment，，，onlythe
uncentrednetworkinterrelationshereisreplacedwith
dictatorshipofinterestsTNC
Thethirdmodelis“thestateprotectionism'，、Itis
characterizedbythatthegovernmentofanycountry
supportstechnologicalinnovationsthroughnational
privateconcernsinconditionsoftheclosednational
marketfortheforeigncompaniesAccordingtothis
model,thegovernmentsofJapanandRepublicKorea
bymeansoflinesofmeasuresencouragedthenational
companies,alloveragaininsidethecountry,ａｎｄｔｈｅｎ
ｈｅｌｐｅｄｔｈｅｍｔｏｌｅａｖｅｗｉｔｈｔｈeproductionmadewith
thehelpofthenewesttechnologies，ontheworld
market・Thesecountriesatthecertainstagecopied
theAmericanandEuropeantechnologiesandemphas‐
izedmanufactureofcheaperandbestproductionon
qualityFurther，inprocessofaccumulationbythe
nationalcompaniesofexperienceofinnovational
developmentandtechnologicalpriorities,therewasa
transitionfromcopying-toownmanufactureofhigh
technologies．
Thefourthmodeldiffersfrom“thestateprotection‐
ism，，thattechnologicalprogressiscarriedoutin
constantanddirectinteractionwiththeworldmarket
whennationaleconomicbordersremainopen・Accord
ingtothismodelthegovernmentofFrancesupported
thenationalcompaniesinopeninternationalcompeti‐
tivestruggleintheinformationmarket・However,ｔｏ
ｔｈｅｍａｊｏｒｉｔｙｏｆｔｈｅＦｒｅｎｃｈｆｉｒｍｓｖerydifficultlyis
independenttosupporttechnologicaldevelopmentat
aworldleveltoprovideitscompetitiveness,despiteof
theserioushelponthepartofthestatestructures
Thefifthmodeｌｗｈｉｃｈｃａｎｂｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄａｓ“mili‐
tary''，isbasedinqualitygoaldesidingtechnological
developmentonaspirationtoachievethemilitary
superiority・Thismodelhasthebigpotentialitiesasis
verystrongstimulusformaintenanceofchangesof
thestatedevelopmentintechnologicalareadueｔｏ
whichthecertainprioritiesofthisorthatcountryin
thegeneralworlddispositionareestablishedand
supportedButthemilitarymodelhastwoserious
problems・Ｔｈｅｆｉｒｓｔ－ｍｏｒａｌｆｏｒｉｍｍｏｒａｌｌｙｔｏｕｓe
achievementsofascience,thenewesttechnologiesin
creationofinstrumentsofmurder；thesecondprob‐
lem-technical：allmilitarytechnologiesareconfL
dentialandkeepclosedfromotherspheresthat
widelypreventsthemtobedistributedtoallsocietyas
awholeltdeprivesmilitarytechnologiesofnecessary
"additionalcharging，，、Informationtechnologies
demandfreedomofinformationinterchange，active
movementofthecapital,attractionnewmeansforat
astageofdevelopmenttheyareextremelyexpensive
Therefore，inlong-termprospectthemilitarymodel
killsitselfasthetechnologycontainedinasecret
graduallybecomesoutdatedElementsofmilitary
modelunderlietheAmericanexperienceoftechnolog‐
icaldevelopment・But,asagainstattemptofitsappli‐
ｃａｔｉｏｎｉｎｔｈｅｆｏｒｍｅｒＵＳＳＲｉｎ“apurekind，，，inUSA
themilitarymodelworkedsimultaneouslywiththe
marketmodel,theopenmarketconstantlystimulated
militarytechnologies・Americanstothebeginningof
－１６２－
８０thyearscametoaconclusionaboutnecessity
reducelarge“defensive，，researchanddevelopment
programmｅｓａｎｄｉｎｃｒｅａｓｅｏｆｏｗｎｍｅａｎｓｏｆｔｈｅｐｒivate
industryinfinancinginnovationalprojects
ThesixthmodelismodeloftheEuropeanCommu‐
nityltisbasedoncooperationbetweenthevarious
governmentsandtheprivatecompaniesofthevarious
countries・Asthough，bornfornationalframeworks
“theinnovationalenvironment"、Asanexampleof
thismodelprogram“ＥＶＲＩＣＯＭ，，basedondevelop‐
mentoflargeprogramsinthefieldoftechnologiesby
thecompaniesaminｉｍｕｍｏｆｔｗｏｃｏｕｎｔｒｉｅｓｏｎｔｈｅ
ｇｅｎeralmeansofCommonwealthcanserveTheinter‐
nationalcommissionofexpertsacceptingthedecision
onfinancing,doesnotthinkwithintheframeworkof
nationalinterests,andaspirestosupportdynamismof
developmentofallsystem,allEuropeaneconomy､Itis
possibletoallocatesomemoreｗａｙｓoftechnological
development,whichareshownwithintheframeworｋ
ｏｆｔｈｅｂａｓｉｃｍｏｄｅｌｓａｎｄｈａｖｅｎｏｗｉｄｅindependent
practicalapplication．“Diffusionofinnovations'，con‐
cernstosuchways,ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅＨｅｒｅｔｈｅｍａｉｎｔｈｉｎｇ
ｉｓｉｎtroductionofalreadyavailablehightechnologies
inindustrialandadministrativestructures、Experi‐
enceofGermanyandItalyspeaksaboutthebig
advantagesofthisway,ｂｕｔａｌｓｏａｂｏｕｔｉｔｓｌａｃｋｓＨｉｓ
strength，thattechnologiesveryquicklyfindinthe
industrytheapplicationandbecomeusefuLLack
consiststhatallprocessofintroductiondependson
characteristicsofalreadyexistingtechnologiesmade
byothercountries，thesetechnologiesarenecessary
foradaptingforconditionsofconcretemanufacture．
allsystemofpublicrelations・Transformedunder
influencenew，ｏｒhigh,technologiesthesocietyis
acceptｅｄｆｏｒｎａｍｉｎｇ“information"・Inabasisof
functioningofsuchsocietytheinformationinfras‐
tructurebasingcreationofthecomplexindustryof
manufacture，processing，ｓｔｏｒａｇｅａｎｄｕｓｅｏｆｔｈｅ
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｌａｙｓｂｙｍｅａｎｓｏｆｐｒogressiveelec‐
tronicengineering
2、Indevelopingthecountriesofcoasｔｏｆｓｅａｏｆ
Ｊａｐａｎｔｈｅｒｅｉｓａｎａｄｖａｎｃｅｄlayerinternetusers
networksthelnternetandinthefutureinframe‐
worksoftheAPRcountryofcoastofseaofJapan
willplayasignificantroleintransfoｒｍａｔｉｏｎｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎＩＳ
３，Theanalysisofusershasshown,thatdespiteofaU
originalityinternetdevelopingstructuresandthe
typeofusershasaudiencesmanycommonfeatures
hencedevelopsundertｈｅｓａｍｅｌａｗｓａｎｄｐｒｉｎｃｉ‐
ｐles
４．０nthecontemporaryastageoftransitｉｏｎｔｏＩＳ
ｔｈｅｒｏｌｅｏｆｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｓａｎdpublicorganizations
oncreationｏｆｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｏｆｎｅｗｔｙｐｅｏｆｕｓｅｒｓｗｉｌｌ
ｇｒｏｗｓｔｅａｄｉｌｙａｎｄｔｈｅｒｅｗｉｌｌｂｅａｎecessityto
coordinateprocessesoccuringinthegivenenviron‐
ment．
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